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まで測定 した (図 1)｡モーメン トに平行に磁場をかけると53T付近で磁化曲線の傾きが
大 きく増加 しているのが観測された｡これをNatsuuraらのモデル 事にあてはめることによ
り.分子場係数が9.5T･f.u/ ILBと求まる｡またモーメントに垂直に磁場をかけると磁化
曲線は緩やかに上昇 して38T付近で平行方向の磁化曲線 と交わっているのが観測された｡
Er2Fe1.-xAIxB,ErZFel.-xCo,LBにつ いてはモ ーメ ン トの向 きに平行 に50T の磁場





*N.Natsuura et.al J.Phys.Soc.Jpn.46 (1台79)1031.
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